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จากการสอนโดยใช้วธีิ SIWI ร่วมกับ Storyboard
A Study on Sentence Writing Ability of Student with Hearing
Impairment in Grade 2 through SIWI and Storyboard 
บทคดัย่อ
การวจิยัคร้ังน้ีมีจดุมุ่งหมายเพ่ือการศกึษาความสามารถเขยีนประโยคของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่2 ท่ีมคีวามบกพร่องทางการได้ยินระดบัหหูนวก โดยใช้วธิ ีSIWI ร่วมกับ Storyboard กลุม่ตัวอย่างท่ี
ใช้ในงานวจิยั เป็นนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิระดบัหหูนวกทีม่รีะดบัการได้ยนิมากกว่า 90 
เดซเิบลขึน้ไป เมือ่ท�าการวดัด้วยเสยีงบรสิทุธิเ์ป็นเดซเิบล ณ ความถี ่ 500, 1,000 และ 2,000 เฮริตซ์ 
สามารถใช้ภาษามอื อ่านรมิฝีปาก และไม่มคีวามพกิารอืน่ๆ แทรกซ้อน ก�าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัช้ันประถม
ศกึษาปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2561 ของโรงเรยีนเศรษฐเสถยีร ในพระราชปูถมัภ์ กรงุเทพมหานคร 
ได้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ�านวน 8 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิย ได้แก่ 
แผนการจดัการเรยีนรูก้ารเขียนประโยคจากการสอนโดยใช้วธีิ SIWI ร่วมกบั Storyboard และแบบทดสอบ
ความสามารถเขยีนประโยค ด�าเนนิการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest – 
Posttest Designเป็นระยะเวลา 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 5 วัน วันละ 60 นาท ีรวมทัง้ส้ิน 20 คร้ัง สถติทิีใ่ช้
ในการวเิคราะห์ข้อมลู คอื ค่ามธัยฐาน ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ และสถติทิดสอบ The Signed Test for 
Median : One Sample และ The Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Ranks Test ผลการวจัิย
พบว่า 1) ความสามารถเขยีนประโยคของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ
ระดบัหหูนวก หลงัการสอนโดยใช้วธีิ SIWI ร่วมกบั Storyboard อยูใ่นระดับด ี (ค่ามัธยฐานเท่ากบั 10 
คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน; t = 7, P – value = .9961) 2) ความสามารถเขยีนประโยคของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ท่ีมคีวามบกพร่องทางการได้ยนิระดบัหูหนวกหลังการสอนโดยใช้วธิ ีSIWI 
ร่วมกับ Storyboard สงูขึน้ (T = 0, P < .05)
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Abstract
The purpose of this research was to study the sentence writing ability of students 
hearing-impaired Grade 2 through SIWI and Storyboard. The subjects consisted of 8 students 
with hearing loss of more than 90 dB. They actually use sign language, lip reading and do 
not appear any other types of disability. The students were enrolled in Grade 2 at Setsatian 
School for the Deaf, in the first semester of the 2018 academic year, and were chosen 
by purposive sampling. The instruments in this research were the SIWI and Storyboard 
lesson plans, and a test on sentence writing ability. The experimental procedure consisted 
used a One Group Pretest – Posttest Design. The samples participated for 5 weeks, for 5 
days a week, 60 minutes a day, for a total 20 times. The statistics employed for analysis 
were Median, Inter – quartile Range, the Signed Test for Median: one sample and the 
Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Ranks Test.
 The research findings were as follows: 
 1. The sentence writing ability of students with hearing impairment in Grade 2 
through the use of SIWI and Storyboard was at a good level. (Mdn = 10from total score 
10; t = 7, P-value = .9961)
 2. The sentence writing ability of students with hearing impairment in Grade 2 
through the use of SIWI and Storyboard increased significantly. (T = 0, P < .05)
Keywords: Sentence Writing Ability / Hearing Impairment
บทน�า
ภาษาเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชวีติของมนษุย์อย่างยิง่ ส�าหรบัเด็กปกติจะเกดิการ
เรยีนรูท้างภาษาผ่านประสบการณ์ในทกุด้านทัง้การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน  ซ่ึงประสาทสัมผัส
ทีส่�าคญัมากท่ีสดุท่ีใช้ในการเรยีนรูค้อืการฟังหรอืการได้ยิน เด็กจะใช้การฟังร่วมกบัการรบัรู้อืน่ๆ จนกระทัง่




นีเ้ป็นล�าดับขัน้ของพฒันาการทางภาษา (ศรยีา นยิมธรรม และประภัสร นยิมธรรม,  2541: 94)
การเขยีนเป็นการสือ่สารด้วยตวัอกัษรเพือ่ถ่ายทอดความรู ้ความคิด อารมณ์ ความรูสึ้ก ประสบการณ์ 
ข่าวสารและจนิตนาการจากผู้เขยีนไปสูผู่อ่้าน (จไุรรตัน์ ลกัษณะศิร,ิ  2556: 169) การส่ือสารด้วยการเขยีน
นัน้ผูเ้ขยีนจะต้องใช้ความสามารถทางภาษาสงูกว่าทักษะอืน่ๆ ทัง้นีเ้พราะการเขยีนเป็นกิจกรรมทีผู่เ้ขยีนจะ
ต้องใช้ความสามารถของตนเองสือ่ความหมายโดยปราศจากความช่วยเหลอืจากผู้อืน่ เช่น คูส่นทนา เป็นต้น 
(จริวฒัน์ เพชรรตัน์ และ อมัพร ทองใบ,  2555: 288) เพือ่ให้ผู้อ่านเข้าใจเจตนารมณ์ทีชั่ดเจน ผู้เขยีนจะต้อง





การเขยีนมีความสมัพนัธ์อย่างใกล้ชดิกบัทกัษะการฟัง การพดูและการอ่าน ตามปกติคนทีฟั่งมาก 
อ่านมาก และพูดด ี ย่อมเขียนได้ด ี (วรรณ ี โสมประยรู, 2553: 146) ซึง่ตรงกนัข้ามกบัเดก็หหูนวกทีม่ี 
พฒันาการทางภาษาล่าช้าและแตกต่างออกไป เมือ่พจิารณาการเขยีนของเด็กหหูนวกจงึพบว่ามกัผิดเพ้ียน
ไปจากหลกัไวยากรณ์ทางภาษา เป็นวลีหรอืประโยคทีไ่ม่สมบรูณ์ ส่ิงทีพ่บได้เสมอ ได้แก่ การใช้ค�าตกหล่น 
คอืค�าทีค่วรจะมกีลบัขาดหายไป การเอาค�าอืน่มาแทนที ่ การเพิม่ค�ามากเกนิไป และการเรยีงล�าดับค�าผิด 
ความผิดพลาดเหล่านี้เมื่อน�าไปเปรียบเทียบกับเด็กปกติจะพบว่าเด็กหูหนวกมีความผิดพลาดมากกว่า 
นอกจากนัน้เมือ่อายมุากข้ึน เดก็ปกตจิะมคีวามผดิพลาดในการใช้ภาษาน้อยลง แต่เดก็หหูนวกยงัคงมคีวาม








การช่วยเหลือลงจนกระท่ังนักเรยีนสามารถเขียนเป็นข้อความได้ด้วยตนเอง วธิ ีSIWI ประกอบด้วยแนวคดิ
หลกั 3 ประการ ได้แก่ กลยทุธ์การเขยีน การปฏสิมัพนัธ์กนัระหว่างครูและนกัเรียน และการตระหนกัรู้
ทางภาษา โดยทัง้ 3 แนวคดิ จะด�าเนนิไปพร้อมๆ กนั ส�าหรบักลยทุธ์การสอนเขยีนจะประกอบด้วยขัน้
ตอนทัง้หมด 6 ขัน้ตอน เรียกว่า POSTER ได้แก่ P = Plan (การวางแผน) O = Organize (การจดัการ) 
S = Scribe (การเขยีน) T = Translate (การแปลความ) E = Edit (การแก้ไข) R = Revise (การทบทวน) 
ซึง่ข้อดขีองวิธ ีSIWI นัน้พบว่าการโต้ตอบหรอืการทีส่มาชิกภายในห้องร่วมกันอภปิรายแสดงความคดิเหน็ 
จะช่วยเพ่ิมประสิทธภิาพของการสอนในเชงิทฤษฎแีละท�าให้การเรยีนการสอนภายในห้องเรยีนน่าสนใจ
มากยิง่ขึน้ (Wolbers, 2008: 9-10)
การท�าสตอรบีอร์ด (Storyboard) เป็นการท�าให้นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูผ่้านสายตาและเป็นการ
ท�าให้นามธรรมกลายเป็นรูปธรรม Storyboard มหีลายรูปแบบ ถกูน�ามาใช้เมือ่ผูเ้ขยีนต้องการน�าเสนอ
ความคดิออกมาให้เข้าใจง่าย ซึง่ใช้กนัอย่างแพร่หลายเพราะท�าให้เห็นภาพรวมของข้อมลูชดัเจน สามารถ
สร้างทัง้ความสนกุและท�าให้เข้าใจได้ในเวลาเดยีวกัน หลกัการสร้าง Storyboard ไม่มข้ีอก�าหนดท่ีตายตัว 
ขึน้อยูก่บัความต้องการของผูใ้ช้ แต่จ�าเป็นต้องมีองค์ประกอบของข้อมลูและการด�าเนนิเรือ่งไปในทศิทาง
เดยีวกนั ในแต่ละช่องของรูปภาพต้องมคี�าหรือข้อความสัน้ๆ ก�ากับไว้เสมอ และเมือ่น�ามาเชือ่มโยงกนัจะ
เกดิเป็นข้อความหรอืเรือ่งราวทีต้่องการน�าเสนอ Storyboard มปีระโยชน์ต่อการน�าเสนอเนือ้หาทีซ่บัซ้อน
หรอืข้อมลูทีเ่ป็นนามธรรมให้ออกมาเป็นรปูภาพ โดยเรียงล�าดบัเหตุการณ์ก่อนหลงัเพือ่ให้เข้าใจเนือ้หาใน
เรือ่งนัน้ๆ และง่ายต่อการอ่านและเขียน (Essley, 2008)
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จากเหตผุลดงักล่าว จงึได้น�าวธิกีารสอนเขยีน Strategic and Interactive Writing Instruction 
(SIWI) มาใช้ร่วมกบัการท�า Storyboard เพือ่พัฒนาความสามารถเขยีนประโยคของนกัเรียนทีม่คีวาม
บกพร่องทางการ  ได้ยินระดบัหูหนวก นอกจากนีย้งัเป็นการสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีน โดย
มจีดุประสงค์ให้ผูเ้รยีนเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในด้านความรู ้ความคิด ด้านทกัษะกระบวนการ และด้าน




1. เพ่ือศึกษาความสามารถเขยีนประโยคของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 2 ทีม่คีวามบกพร่อง
ทางการได้ยนิระดบัหหูนวก หลงัการสอนโดยใช้วธิ ีSIWI ร่วมกบั Storyboard
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยนิระดบัหหูนวก ก่อนและหลงัการสอนโดยใช้วิธ ีSIWI ร่วมกบั Storyboard
สมมติฐานการวจิยั
1. ความสามารถเขียนประโยคของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่2 ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ
ระดบัหหูนวก หลงัการสอนโดยใช้วิธ ีSIWI ร่วมกบั Storyboard อยูใ่นระดบัดี
2. ความสามารถเขียนประโยคของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่2 ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ
ระดบัหหูนวก หลงัการสอนโดยใช้วิธ ีSIWI ร่วมกบั Storyboard สงูขึน้
วธิดี�าเนนิการวจิยั
 1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง
 ประชากร เป็นนกัเรยีนท่ีมคีวามบกพร่องทางการได้ยนิระดับหูหนวก ทีม่สีมรรถภาพทางการ
ได้ยนิ เมือ่ท�าการวดัด้วยเสยีงบรสิทุธิ ์ณ ความถี ่500 1,000 และ 2,000 เฮทิซ์ (Hertz) ได้ค่าเฉลีย่ของหู
ทีด่กีว่า ตัง้แต่ 90 เดซเิบลขึน้ไป ซึง่ได้รบัการตรวจวดัการได้ยนิจากนกัแก้ไขการได้ยนิหรอืมใีบรบัรองความ
พกิาร สามารถอ่านริมฝีปากได้ ใช้ภาษามอืในการสือ่สารได้ และไม่มคีวามพกิารซ้อน ก�าลงัศกึษาอยูใ่น
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่2
กลุม่ตัวอย่าง เป็นนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิระดับหหูนวก ทีม่สีมรรถภาพทางการ
ได้ยนิ  เมือ่ท�าการวดัด้วยเสยีงบรสิทุธิ ์ณ ความถี ่500 1,000 และ 2,000 เฮทิซ์ (Hertz) ได้ค่าเฉลีย่ของ
หทูีด่กีว่า ตัง้แต่ 90 เดซเิบลข้ึนไป ซึง่ได้รับการตรวจวดัการได้ยนิจากนักแก้ไขการได้ยนิ หรอืมีใบรบัรอง
ความพกิาร สามารถอ่านรมิฝีปากได้ ใช้ภาษามอืในการสือ่สารได้ และไม่มคีวามพกิารซ้อน ก�าลังศกึษาอยู่
ในระดบัช้ันประถมศกึษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 ของโรงเรยีนเศรษฐเสถยีรในพระราชปูถมัภ์ 
จ�านวน 8 คน ได้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)





3.1 แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนประโยคจากการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ 
Storyboard เป็นระยะเวลา 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 5 วนั วนัละ 60 นาท ีจ�านวน 20 แผน
3.2 แบบทดสอบความสามารถเขียนประโยค มีลักษณะเป็นแบบทดสอบอตันยั จ�านวน 10 
ข้อ มค่ีาความยากง่ายอยูร่ะหว่าง 0.60 - 0.80 ค่าอ�านาจจ�าแนกอยูร่ะหว่าง 0.22 - 0.67 และค่าความเชือ่
มัน่โดยใช้สตูร KR-20 ได้ค่าความเชือ่มัน่เท่ากบั 0.78
4. วธีิการทดลอง
 การวิจยัในคร้ังนี ้เป็นการวจิยัเชงิทดลอง (Experimental Research) ใช้แบบแผนการทดลอง
แบบ One – Group Pretest – Posttest Designซ่ึงมวีธิกีารเกบ็ข้อมลู ดงัน้ี
4.1 น�าแบบทดสอบความสามารถเขยีนประโยคไปทดสอบกบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่ 2 ทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิระดบัหหูนวก โรงเรยีนเศรษฐเสถียรในพระราชปูถมัภ์ ทีเ่ป็นกลุม่
ตวัอย่างก่อนด�าเนนิการสอน (Pretest)
4.2 ด�าเนินการสอนโดยใช้วธิ ีSIWI ร่วมกับ Storyboard ตามแผนการจดัการเรยีนรู้ทีไ่ด้
จดัท�าขึน้ จ�านวน 20 แผน ใช้ระยะเวลาในการสอน 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 5 วนั วนัละ 60 นาที
4.3 เม่ือสิน้สุดการสอน น�าแบบทดสอบการเขยีนประโยคฉบบัเดยีวกบัก่อนสอนไปทดสอบ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิระดบัหหูนวกทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างหลงัสอน 
(Posttest)
5. การวเิคราะห์ข้อมลู
ท�าการวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติิพืน้ฐาน ได้แก่ ค่ามธัยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range: IQR) และสถติทิดสอบ ได้แก่ The Signed Test of Median : One Sample 




1. ความสามารถเขียนประโยคของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่2 ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ
ระดบัหหูนวก หลงัการสอนโดยใช้วธีิ SIWI ร่วมกบั Storyboard อยูใ่นระดับด ี (ค่ามัธยฐานเท่ากบั 10 
คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน; t = 7, P – Value = .9961)
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบค่ามธัยฐานท่ีค�านวณได้ของความสามารถเขียนประโยคของนกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก หลังการสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ 




 1. ความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับหู
หนวก หลังการสอนโดยใชวิธี SIWI รวมกับ Storyboard อยูในระดับดี (คามัธยฐานเทากับ 10 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน; t = 7, P – Value = .9961) 
 
ตาราง 1 การเปรียบเทียบคามัธยฐานท่ีคํานวณไดของความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
2 ท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับหูหนวก หลังการสอนโดยใชวิธี SIWI รวมกับ Storyboardกับเกณฑท่ี
กําหนดไวในระดับดี (8 - 10) 
 
คนท่ี คะแนนหลังเรียน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
คามัธยฐาน 
ท่ีกําหนดไวระดับดี 
เครือ่งหมาย t P-value 
+ - 
1 10 8 - 10 +  7 .9961 
2 6   -   
3 10  +    
4 10  +    
5 10  +    
6 10  +    
7 10  +    





≥ 8 7 1  H0 : M ≥ 8 
Ha : M < 8 
 
 จากตารางท่ี 1 แสดงวา คะแนนมัธยฐานของความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
2 ท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับหูหนวก หลังการสอนโดยใชวิธี SIWI รวมกับ Storyboard แตกตางจาก
เกณฑท่ีกําหนดไวในระดับดี (คะแนน 8 – 10 คะแนน) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงจัดวา
ความสามารถเขียนประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับหูหนวก หลัง
การสอนโดยใชวิธี SIWI รวมกับ Storyboard อยูในระดับดี 
 
2. เปรียบเทียบความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีความบกพรองทางการ
ไดยินระดับหูหนวก กอนและหลังการสอนโดยใชวิธี SIWI รวมกับ Storyboard (T = 0,p < .05) 
 
จากตารางที ่1 แสดงว่า คะแนนมธัยฐานของความสามารถเขยีนประโยคของนกัเรยีนชัน้ประถม
ศกึษาปีที ่2 ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิระดบัหหูนวก หลงัการสอนโดยใช้วธิ ีSIWI ร่วมกบั Storyboard 
แตกต่างจากเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในระดบัด ี(คะแนน 8 – 10 คะแนน) อย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั 
.05 จงึจดัว่าความสามารถเขียนประโยคของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ทีม่คีวามบกพร่องทางการ
ได้ยนิระดบัหหูนวก หลงัการสอนโดยใช้วธิ ีSIWI ร่วมกบั Storyboard อยูใ่นระดบัดี
2. เปรยีบเทยีบความสามารถเขียนประโยคของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่ 2 ทีม่คีวามบกพร่อง
ทางการได้ยนิระดบัหหูนวก ก่อนและหลงัการสอนโดยใช้วธิ ีSIWI ร่วมกับ Storyboard (T = 0, p< .05)
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ตาราง 2 การเปรยีบเทยีบความสามารถเขยีนประโยคของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ทีม่คีวามบกพร่อง
ทางการได้ยนิระดบัหหูนวก ก่อนและหลงัการสอนโดยใช้วิธ ีSIWI ร่วมกับ Storyboard
7 
 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีความบกพรอง




(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ผลตางของคะแนน 







(Y) + - 
1 6 10 4 3 +3 - 0* 
2 3 6 3 1.5 +1.5 -  
3 5 10 5 4.5 +4.5 -  
4 3 10 7 6.5 +6.5 - 0* 
5 1 10 9 8 +8 -  
6 3 10 7 6.5 +6.5 -  
7 5 10 5 4.5 +4.5 -  
8 6 9 3 1.5 +1.5 -  
รวม +36 0  
 *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางท่ี 2 แสดงวา ความสามารถเขียนประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีความ
บกพรองทางการไดยินระดับหูหนวก หลังการสอนโดยใชวิธี SIWI รวมกับ Storyboard สูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี 2 ท่ีต้ังไววา ความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับหูหนวก หลังการสอนโดยใชวิธี SIWI รวมกับ 
Storyboard สูงข้ึน   
 สรุปผลการวิจัยไดวา ความสามารถเขียนประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับหูหนวก หลังการสอนโดยใชวิธี SIWI รวมกับ Storyboard อยูในระดับดี และความสามารถ
เขียนประโยค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับหูหนวก หลังการสอนโดย




ทางการไดยินระดับหูหนวก จากการสอนโดยใชวิธี SIWI รวมกับ Storyboard ผลการวจิัย พบวา 
จากตารางท่ี 2 แสดงว่า ความสามารถเขยีนประโยค ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 2 ทีม่ี 
ความบกพร่อง างการได้ยนิระดบัหูหนวก หลงัการสอนโด ใช้วธิ ีSIWI ร่วมกบั Storyboard สงูขึน้อย่าง
มนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานข้อที ่2 ทีต่ัง้ไว้ว่า ความสามารถเขยีนประโย
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิระดบัหหูนวก หลงัการสอนโดยใช้วธิี 
SIWI ร่วมกบั Storyboard สงูขึน้  
สรปุผลการวจิยัได้ว่า ความสามารถเขยีนประโยค ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ทีม่คีวาม
บกพร่องทางการได้ยนิระดบัหูหนวก หลังการสอน ดยใช้วธิ ีSIWI ร่วมกบั Storyboard อยูใ่นระดับดี และ
ความสามารถเขยีนประโยค ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิระดบั 
หหูนวก หลงัการสอนโดยใช้วธิ ีSIWI ร่วมกบั Storyboard สงูขึน้
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อภปิรายผล
การวิจยัครัง้นีเ้พ่ือพัฒนาความสามารถเขียนประโยคของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 2 ทีมี่ความ
บกพร่องทางการได้ยนิระดับหหูนวก จากการสอนโดยใช้วธิ ีSIWI ร่วมกบั Storyboard ผลการวจัิย พบว่า
1. ความสามารถเขียนประโยคของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่2 ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ
ระดบัหหูนวก หลังการสอนโดยใช้วธีิ SIWI ร่วมกับ Storyboard อยูใ่นระดบัด ีสอดคล้องกบัสมมตฐิาน
การวิจัยทีต่ัง้ไว้ คือ ความสามารถเขียนประโยค ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 2 ท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยนิระดบัหหูนวก  หลงัการสอนโดยใช้วธิ ีSIWI ร่วมกบั Storyboard อยูใ่นระดบัดี 
สามารถอภปิรายผลได้ว่า ปัจจยัทีส่่งผลให้นกัเรยีนมีความสามารถเขยีนประโยค หลงัการสอนสงู




นอกจากนีก้ารน�าวธิ ีSIWI มาใช้ร่วมกบัStoryboard ซ่ึงเป็นการน�าเสนอโดยใช้รปูภาพ จะท�าให้นกัเรยีน
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถเชื่อมโยงรูปภาพกับค�าศัพท์และความหมาย รวมท้ังการเรียง
ประโยคได้ถกูต้องตามหลักไวยากรณ์ (ณภทัรสร จรจรญั, 2551: 45) ได้กล่าวว่า ภาพมีความส�าคัญมาก
ในการช่วยสือ่สารความหมายต่างๆ ให้บคุคลมกีารรับรูแ้ละเข้าใจตรงกนั และเป็นสิง่ท่ีช่วยในการสือ่สาร
ให้มีประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้
การสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกับ Storyboard มทีัง้หมด 5 ขัน้ โดยเริม่จากขัน้ที ่1 คอื การวางแผน 
(Plan) เป็นการร่วมกนัอภปิรายค�าศพัท์หรอืข้อมลูจากรปูภาพเพือ่วางแผนหรอืก�าหนดแนวทางในการ
เขียนประโยค ในขั้นตอนน้ีมีการใช้พจนานุกรมเพื่อจ�าแนกประเภทของค�าศัพท์ ขั้นที่ 2 การจัดการ 
(Organize) นกัเรียนน�าค�าศพัท์ทีจ่�าแนกประเภทไว้มาจดัหมวดหมูล่งใน Storyboard โดยใช้เป็นรปูภาพ
ภาษามอื จากนัน้เปล่ียนจากภาษามือให้เป็นภาษาเขียนโดยครคูอยให้ค�าแนะน�าและร่วมแสดงความคดิ
เหน็ ขัน้ที ่3 การเขียน (Scribe) ครใูห้นกัเรยีนเขยีนประโยคจากสือ่รปูภาพท่ีก�าหนดให้ตามความเข้าใจ
ของตนเองโดยไม่ต้องใช้ Storyboard ข้ันท่ี 4 การแปลความ (Translate) ครแูละนกัเรียนร่วมกนัอภปิราย
เกีย่วกบัความหมายของประโยคทีน่กัเรยีนเขยีนในขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ที ่5 การแก้ไขและทบทวน (Edit and 
Revise) น�ารปูแบบประโยคจากStoryboard ในขัน้ตอนที ่2 มาเปรยีบเทยีบกบัประโยคทีน่กัเรยีนเขยีน
ในขัน้ตอนที ่ 3 โดยให้นกัเรยีนตรวจสอบและแก้ไขประโยคทีต่นเองเขยีนให้ถกูต้อง แล้วคัดลอกลงบน 
ใบงานชิน้ใหม่เพือ่ความสะอาดและสวยงาม ซึง่การสอนโดยใช้วธิ ีSIWI นี ้สอดคล้องกับวอลเบอร์และคน
อืน่ๆ (Wolbers et al., 2015) ทีท่�าการวจัิยเรือ่ง ความสามารถในการเขยีนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ทีไ่ด้รบัการสอนด้วยวธิ ี SIWI (The Writing Performance of Elementary Students Receiving 
Strategic and Interactive Writing Instruction) โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาผลของการใช้ SIWI ใน
การเขยีนของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ (หหูนวกและหตูงึ) ทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัช้ันประถม
ศกึษา กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ 5 คน ผลการศกึษา 
พบว่า วธิสีอน SIWI สามารถพฒันาทกัษะในการเขยีนของนกัเรยีนทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิให้สงู
ขึ้น นอกจากนี้การสอนโดยใช้สตอรีบอร์ดยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนาสตเซียและอัลฮาฟิช 
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(Anastasia, &  Al-Hafizh, 2013) ซ่ึงได้ท�าการวจิยั เรือ่งการใช้สตอรบีอร์ดมลัติมเิดีย (กระดานมลัติมเีดีย) 
ในการสอน โดยให้นกัเรยีนเขยีนอธิบายเกีย่วกับส่ิงทีเ่ห็นจากส่ือStoryboard ซึง่เป็นการใช้รูปภาพใน 
การกระตุน้และเสรมิสร้างแนวคดิในการเขยีน ผลการวจัิย พบว่า ความสามารถในการเขียนของนกัเรยีน
อยูใ่นระดบัดขีึน้
ดงันัน้การสอนโดยใช้วธิ ี SIWI ร่วมกับ Storyboard ตามแผนการจดัการเรยีนรู้จ�านวน20 ครัง้ 
จงึส่งผลให้นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 2 ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิระดบัหหูนวกมคีวามสามารถ
เขยีนประโยคอยูใ่นระดบัทีดี่ขึน้ 
2. การเปรยีบเทยีบความสามารถเขยีนประโยค ของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่ 2 ทีม่คีวาม
บกพร่องทางการได้ยนิระดบัหหูนวก หลงัการสอนโดยใช้วิธ ี SIWI ร่วมกับ Storyboard สงูขึน้อย่างมี 
นยัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคล้องกับสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว้ คอื ความสามารถเขยีนประโยค 
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 2 ท่ีมคีวามบกพร่องทางการได้ยินระดบัหหูนวกหลังการสอนโดยใช้วิธี 
SIWI ร่วมกบั Storyboard สงูขึน้ 
ทัง้น้ีเป็นผลเนือ่งจากวธีิ SIWI ซึง่ไม่ใช่วธิกีารสอนเขียนโดยตรง แต่เป็นกรอบแนวคดิทีใ่ช้ส�าหรบั
แนะแนวทางในการเขยีน โดยใช้การอภิปรายและการร่วมมอืกนัท�ากจิกรรมระหว่างครูและนกัเรียน มี
กระบวนการท่ีท�าให้นกัเรยีนเกดิความสนใจท่ีจะเรียนรู ้ นอกจากนัน้การใช้ Storyboard ซึง่เป็นสือ่ทีใ่ช้
รปูภาพในการเรยีนการสอน ก่อให้เกดิความเชือ่มโยงระหว่างรปูภาพ ค�าศัพท์ และความหมายได้ง่าย 
สามารถสร้างทัง้ความสนกุและท�าให้เข้าใจได้ในเวลาเดียวกัน จงึเป็นการสร้างแรงจงูใจในการเรยีนรูใ้ห้แก่
นกัเรียน ซึง่สอดคล้องกบัอารี พนัธุม์ณ ี(2542: 192) ทีก่ล่าวว่า แรงจงูใจเป็นสิง่ท่ีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
ของบคุคลเป็นอย่างมาก ถ้าบคุคลเกดิแรงจงูใจในการเรยีนรู ้จะท�าให้การเรยีนรูเ้กดิประสิทธภิาพมากกว่า
บคุคลทีไ่ม่มแีรงจงูใจ สอดคล้องกบังานวจิยัของ นิยลกัษณ์ คนใจดี (2553: 122-123) ซึง่ท�าการศกึษา
ความสามารถเขยีนประโยคและแรงจงูใจในการเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ทีม่คีวามบกพร่อง
ทางการได้ยนิจากการเรียนโดยใช้รปูแบบการเรียนการสอนตรง รวมกับส่ือบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) และแบบฝึก พบว่า แรงจูงใจจากการได้ลงมือท�ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเองจากสื่อบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน มผีลต่อการพฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีนในทศิทางทีดี่ขึน้ คือ ท�าให้นักเรยีนต้ังใจ
เรยีน กระตอืรอืร้นในการเข้าเรียนให้ตรงเวลา และมีความพยายามในการเขยีนประโยคให้ถกูต้อง
ความสามารถเขียนประโยค ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ
ระดบัหหูนวก หลงัการสอนโดยใช้วธิ ีSIWI ร่วมกบั Storyboard สงูข้ึน และผลการพฒันาการเรียนรูข้อง
นกัเรียนแต่ละคนสามารถกล่าวได้ดงันี้
นกัเรียนคนที ่1 เพศชาย มคีวามมัน่ใจในการตอบค�าถาม มคีวามรู้เกีย่วกบัค�าศพัท์พืน้ฐานและ
สามารถเขยีนได้ เช่น ค�าศพัท์เก่ียวกับบคุคลในครอบครวั ผักบางชนดิ ผลไม้บางชนิด และค�ากรยิา เป็นต้น 
แต่ไม่สามารถจ�าแนกประเภทของค�าได้ ส�าหรบัการเขียนประโยค นกัเรยีนมคีวามสามารถเขยีนประโยค
ภาษาไทย 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วนได้เลก็น้อย เช่น พ่อเดนิ ครกูนิข้าว เป็นต้น ท�าคะแนนสอบก่อน
เรยีนได้ 6 คะแนน หลงัการสอนโดยใช้วธิ ีSIWI ร่วมกบั Storyboard นกัเรียนสามารถจ�าแนกประเภท
ของค�าโดยการเปิดพจนานกุรม และในระยะหลงัสามารถจ�าแนกได้ด้วยความเข้าใจของตนเอง สามารถ
เขยีนประโยค 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วนได้ แต่เพราะนกัเรยีนใจร้อนและมัน่ใจในตวัเองมากจนเกนิไป
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จงึท�าให้บางครัง้เร่งรบีจนเขยีนค�าศพัท์ได้ไม่ถกูต้อง สามารถท�าคะแนนสอบหลงัเรยีนได้ 10 คะแนน
นกัเรียนคนที ่2 เพศหญงิ มคีวามม่ันใจในตวัเองมาก แต่ไม่ค่อยกระตอืรอืร้นในการเรียน ไม่ชอบ
มส่ีวนร่วมในการตอบค�าถาม มีความรูเ้ก่ียวกบัค�าศพัท์พืน้ฐานในหมวดครอบครบัและค�ากริยาบางค�า เช่น 
พ่อ แม่ พี ่ น้อง ว่ิง เป็นต้น ไม่สามารถจ�าแนกประเภทของค�าและไม่สามารถเขียนประโยคภาษาไทย 2 
ส่วน และประโยค 3 ส่วนได้ นกัเรยีนท�าคะแนนสอบก่อนเรยีนได้ 3 คะแนน หลงัการสอนโดยใช้วธิ ีSIWI 
ร่วมกบั Storyboard นกัเรยีนสามารถจ�าแนกประเภทของค�าโดยการเปิดพจนานกุรม เข้าใจหลกัไวยากรณ์
ของประโยค 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วน แต่ยงัไม่สามารถสะกดหรอืเขยีนค�าศพัท์บางค�าได้ สามารถท�า
คะแนนสอบหลงัเรียนได้ 6 คะแนน
นกัเรียนคนที ่3 เพศชาย ตัง้ใจเรียน มคีวามรู้เกีย่วกับค�าศพัท์พืน้ฐานและสามารถเขยีนได้ เช่น 
ค�าศัพท์เกีย่วกบับุคคลในครอบครัว ค�าศพัท์หมวดหมูผั่กและผลไม้บางชนดิ ค�าศพัท์หมวดหมู่อาหาร และ
ค�ากรยิา เป็นต้น แต่ไม่ค่อยมคีวามมัน่ใจในการตอบค�าถาม ไม่สามารถจ�าแนกประเภทของค�า แต่สามารถ
เขยีนประโยคภาษาไทย 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วนได้เล็กน้อย เช่น ครูยนืพีก่นิไข่ เป็นต้น นกัเรยีนท�า
คะแนนสอบก่อนเรียนได้ 5 คะแนน หลังการสอนโดยใช้วธิ ีSIWI ร่วมกบั Storyboard นกัเรยีนสามารถ
จ�าแนกประเภทของค�าโดยการเปิดพจนานกุรม และสามารถเขียนประโยค 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วนได้ 
มคีวามมุง่มัน่และตัง้ใจเม่ือได้รบัมอบหมายงาน สามารถท�าคะแนนสอบหลงัเรียนได้ 10 คะแนน 
นกัเรียนคนที ่4 เพศหญงิ ตัง้ใจเรยีน มคีวามกระตอืรอืร้นในการเรยีนมากแต่ค่อนข้างเรยีนช้า มี
ความรูเ้กีย่วกับค�าศพัท์พืน้ฐานในหมวดบคุคลในครอบครวัและค�ากรยิาบางค�า ได้แก่ พ่อ แม่ พี ่น้อง วิง่ 
นอน เป็นต้น ไม่มีความมัน่ใจในการตอบค�าถาม เมือ่ถกูถามครแูละเพือ่นต้องคอยชีแ้นะค�าตอบ ไม่สามารถ
จ�าแนกประเภทของค�า สามารถเขยีนประโยคภาษาไทย 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วนได้เลก็น้อย เช่น น้อง
วิง่ เป็นต้น นกัเรยีนท�าคะแนนสอบก่อนเรียนได้ 3 คะแนน หลงัการสอนโดยใช้วธิ ีSIWI ร่วมกบั Storyboard 
นกัเรยีนสามารถจ�าแนกประเภทของค�าโดยการเปิดพจนานกุรม สามารถเขยีนค�าศัพท์ในหมวดหมูผั่กและ
อาหารได้ในระดบัทีด่ข้ึีน และสามารถเขียนประโยค 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วนได้ สามารถท�าคะแนน
สอบหลงัเรยีนได้ 10 คะแนน
นกัเรียนคนที ่5 เพศหญงิ ตัง้ใจเรยีนและมคีวามรูเ้กีย่วกบัค�าศพัท์พืน้ฐานหมวดบคุคลในครอบครวั 
เช่น พ่อ แม่ พี ่น้อง เป็นต้น ไม่มคีวามมัน่ใจในการตอบค�าถาม ไม่สามารถจ�าแนกประเภทของค�า ไม่สามารถ
เขยีนประโยคภาษาไทย 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วนได้ นกัเรยีนท�าคะแนนสอบก่อนเรยีนได้ 1 คะแนน หลัง
การสอนโดยใช้วิธี SIWI ร่วมกบั Storyboard นกัเรยีนสามารถจ�าแนกประเภทของค�าโดยการเปิดพจนานกุรม 
เข้าใจค�าศพัท์และสามารถเขยีนค�าศพัท์ในหมวดหมู่ผกั อาหาร และค�ากรยิาได้มากขึน้ สามารถเขยีนประโยค 
2 ส่วน และประโยค 3 ส่วนได้ สามารถท�าคะแนนสอบหลังเรียนได้ 10 คะแนน
นกัเรียนคนที ่6 เพศชาย ตัง้ใจเรยีนและมกัมส่ีวนร่วมในการตอบค�าถามเสมอ มคีวามรูเ้กีย่วกบั
ค�าศพัท์พืน้ฐานในหมวดหมู ่ครอบครัว ผกับางชนดิ อาหาร และค�ากรยิา มคีวามมัน่ใจ ไม่สามารถจ�าแนก
ประเภทของค�า แต่สามารถเขยีนประโยคภาษาไทย 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วนได้เลก็น้อย เช่น พ่อเดนิ 
แม่นอน ครูกนิข้าว เป็นต้น นกัเรยีนท�าคะแนนสอบก่อนเรยีนได้ 3 คะแนน หลงัการสอนโดยใช้วิธ ีSIWI 
ร่วมกับ Storyboard นักเรยีนสามารถจ�าแนกประเภทของค�าโดยการเปิดพจนานกุรม และในระยะหลัง
สามารถจ�าแนกได้ด้วยความเข้าใจของตนเอง สามารถเขยีนประโยค 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วนได้ มคีวาม
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มุง่ม่ันและตัง้ใจเมือ่ได้รบัมอบหมายงาน สามารถท�าคะแนนสอบหลงัเรยีนได้ 10 คะแนน
นกัเรียนคนที ่7 เพศหญงิ ตัง้ใจเรยีนและมักมส่ีวนร่วมในการตอบค�าถามเสมอ มีความรูเ้กีย่วกบั
ค�าศพัท์พืน้ฐานในหมวดครอบครวั ผัก ผลไม้ และค�ากรยิา มคีวามม่ันใจ ไม่สามารถจ�าแนกประเภทของ
ค�า แต่สามารถเขยีนประโยคภาษาไทย 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วนได้เลก็น้อย นกัเรยีนท�าคะแนนสอบ
ก่อนเรียนได้ 5 คะแนน หลงัการสอนโดยใช้วธิ ีSIWI ร่วมกับ Storyboard นกัเรยีนสามารถจ�าแนกประเภท
ของค�าโดยการเปิดพจนานุกรม ระยะหลงัสามารถจ�าแนกได้ตามความเข้าใจของตนเอง สามารถเขยีนค�า
ศพัท์ได้ในระดับทีด่ขีึน้ และเขยีนประโยค 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วน ให้ถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์ภาษา
ไทยได้ มคีวามตัง้ใจเม่ือได้รบัมอบหมายงาน สามารถท�าคะแนนสอบหลงัเรยีนได้ 10 คะแนน
นกัเรียนคนท่ี 8 เพศหญงิ มกัมส่ีวนร่วมและมคีวามมัน่ใจในการตอบค�าถาม มคีวามรูเ้กีย่วกับ 
ค�าศพัท์พืน้ฐานในหมวดครอบครวั ค�ากรยิา และผกับางชนดิ ไม่สามารถจ�าแนกประเภทของค�า สามารถ
เขยีนประโยคภาษาไทย 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วนได้เลก็น้อย เช่น พ่อเดนิ แม่นัง่ เป็นต้น นอกเวลาเรยีน
มกัทบทวนสิง่ทีเ่คยเรยีนผ่านมาเสมอ เช่น เขยีนบนกระดานในเวลาว่าง เป็นต้น สามารถท�าคะแนนสอบ
ก่อนเรียนได้ 6 คะแนน หลงัการสอนโดยใช้วธิ ีSIWI ร่วมกับ Storyboard นกัเรยีนสามารถจ�าแนกประเภท
ของค�าโดยการเปิดพจนานกุรม และในระยะหลงัสามารถจ�าแนกได้ด้วยความเข้าใจของตนเอง สามารถ
เขยีนค�าศพัท์ในหมวดครอบครวั ผกั ผลไม้ อาหาร และค�ากริยา ได้ในระดบัทีด่ขีึน้ และเขยีนประโยค 2 
ส่วน และประโยค 3 ส่วนได้ สามารถท�าคะแนนสอบหลงัเรยีนได้ 9 คะแนน
จากการอภปิรายข้างต้น พบว่า นกัเรยีนทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัค�าศัพท์ เข้าใจความหมาย 
สามารถเขยีนและสะกดได้ในบางค�า ซึง่ได้แก่ นกัเรยีนคนที ่1 คนท่ี 3 คนที ่6 คนที ่7 และคนที ่8 จะ
สามารถเขยีนประโยค 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วนได้ด ีเนือ่งจากโครงสร้างพืน้ฐานของประโยคประกอบ
ด้วยค�าตัง้แต่สองค�าขึน้ไปมารวมกนั เมือ่นกัเรยีนรูจ้กัค�าศัพท์ ความหมาย รวมทัง้ชนดิของค�า การน�า 
ค�าศพัท์มาจดัวางลงตามต�าแหน่งของประธาน กรยิา หรอื ประธาน กรยิา กรรม บน Storyboard จงึง่าย
ขึน้ สร้างความเข้าใจในหลกัไวยากรณ์จนกระทัง่สามารถเขยีนประโยคได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกบังานวจิยั
ของอดเิทพ เมฆเมอืงทอง (2551 : 52) ซึง่ศกึษาความสามารถการเขยีนประโยค ของเด็กทีม่คีวามบกพร่อง






ส�าหรับการเขียนประโยคของนกัเรยีนคนที ่ 4 และ 5 ถงึแม้จะมคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับค�าศพัท์
น้อย แต่มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการเรียน รบัผิดชอบงานทีค่รมูอบหมายได้ดีเสมอ จงึมคีวาม
สามารถในการเรยีนรูค้�าศพัท์และเขยีนประโยคสงูขึน้ และอยูใ่นระดับทีดี่กว่านกัเรยีนคนที ่2 ซึง่ขาดความ
กระตอืรอืร้นในการเรยีน สอดคล้องกับงานวจัิยของลดัดา หวงัภาษติ (2546: 41) ซึง่ได้ศกึษาการพฒันา
ความสามารถในการเขยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสานมติร (ฝ่ายประถม) โดยใช้วธีิการสอนเขยีนแบบเน้นกระบวนการ เมือ่เปรยีบเทียบคะแนนของ
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 2. ควรน�าการสอนโดยใช้วธิ ีSIWI ร่วมกบั Storyboard ไปทดลองใช้กบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่อง
ทางการได้ยนิในระดบัชัน้อืน่ๆ หรือในรายวชิาอืน่ เช่น วชิาภาษาองักฤษ เป็นต้น 
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